




Lampiran 1 Daftar Perusahaan Sampel Tahun 2015 
NO KODE NAMA PERUSAHAAN 
1 AGRS PT. Bank IBK Indonesia, Tbk 
2 BBCA PT Bank Central Asia Tbk 
3 BBKP PT Bank Bukopin Tbk  
4 BBNI PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk 
5 BBRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 
6 BBTN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 
7 BDMN PT Bank Danamon Indonesia Tbk 
8 BINA PT Bank Ina Perdana Tbk 
9 BKSW PT Bank QNB Indonesia Tbk 
10 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 
11 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 
12 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 
13 BNII PT Bank Maybank Indonesia Tbk 
14 BRIS PT Bank Syariah Indonesia Tbk 
15 BSIM Bank Sinarmas Tbk  
16 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 
17 BVIC PT Bank Victoria Internasional Tbk  
18 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 
19 NISP PT Bank OCBC NISP Tbk 
 
Lampiran 2 Daftar Perusahaan Sampel Tahun 2016 
NO KODE NAMA PERUSAHAAN 
1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 
2 AGRS PT. Bank IBK Indonesia, Tbk 
3 BABP PT Bank MNC Internasional Tbk 
4 BACA PT Bank Capital Indonesia Tbk 
5 BBCA PT Bank Central Asia Tbk 
6 BBNI PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk 
7 BBRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
8 BBTN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 
9 BDMN PT Bank Danamon Indonesia Tbk 
10 BJBR PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 




12 BRIS PT Bank Syariah Indonesia Tbk 
13 BVIC PT Bank Victoria Internasional Tbk  
14 DNAR PT Bank Dinar Indonesia Tbk 
15 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 
16 MEGA PT BANK MEGA Tbk 
17 NISP PT Bank OCBC NISP Tbk 
18 PNBN PT Bank Nationalnobu Tbk 
19 SDRA PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk 
 
Lampiran 3 Daftar Perusahaan Sampel Tahun 2017 
NO KODE NAMA PERUSAHAAN 
1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 
2 BACA PT Bank Capital Indonesia Tbk 
3 BBCA PT Bank Central Asia Tbk 
4 BBKP PT Bank Bukopin Tbk  
5 BBNI PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk 
6 BBTN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 
7 BGTG PT Bank Ganesha Tbk 
8 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 
9 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 
10 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 
11 BNII PT Bank Maybank Indonesia Tbk 
12 BNLI PT Bank Permata Tbk 
13 BRIS PT Bank Syariah Indonesia Tbk 
14 BSIM PT Bank Sinarmas Tbk 
15 DNAR PT Bank Dinar Indonesia Tbk 
16 MCOR PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk  
17 MEGA PT BANK MEGA Tbk 
18 NISP PT Bank OCBC NISP Tbk 
19 NOBU PT Bank Nationalnobu Tbk 
20 PNBN PT Bank Pan Indonesia Tbk  
21 SDRA PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk 
 
Lampiran 4 Daftar Perusahaan Sampel Tahun 2018 
NO KODE  NAMA PERUSAHAAN 




2 BABP Bank MNC Internasional Tbk 
3 BACA PT Bank Capital Indonesia Tbk 
4 BBCA PT Bank Central Asia Tbk 
5 BBNI PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk 
6 BBRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 
7 BBTN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 
8 BDMN PT Bank Danamon Indonesia Tbk 
9 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 
10 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 
11 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 
12 BNLI PT Bank Permata Tbk 
13 BRIS PT Bank Syariah Indonesia Tbk 
14 BTPS Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk 
15 MCOR PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk  
16 NISP PT Bank OCBC NISP Tbk 
17 NOBU PT Bank Nationalnobu Tbk 
18 SDRA PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk 
 
Lampiran 5 Daftar Perusahaan Sampel Tahun 2019 
NO KODE  NAMA PERUSAHAAN 
1 BABP Bank MNC Internasional Tbk 
2 BACA PT Bank Capital Indonesia Tbk 
3 BBCA PT Bank Central Asia Tbk 
4 BBKP PT Bank Bukopin Tbk  
5 BBNI PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk 
6 BBRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 
7 BCIC PT Bank Jtrust Indonesia Tbk 
8 BDMN PT Bank Danamon Indonesia Tbk 
9 BGTG PT Bank Ganesha Tbk 
10 BJBR PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 
11 BKSW PT Bank QNB Indonesia Tbk 
12 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 
13 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 
14 BNII PT Bank Maybank Indonesia Tbk 
15 BRIS PT Bank Syariah Indonesia Tbk 
16 BSIM PT Bank Sinarmas Tbk 
17 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 




19 MCOR PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk  
20 MEGA PT BANK MEGA Tbk 
21 NISP PT Bank OCBC NISP Tbk 
22 NOBU PT Bank Nationalnobu Tbk 
23 PNBN PT Bank Pan Indonesia Tbk  




Lampiran 6 Data 101 Sampel  Yang Diolah Pada Tahun 2021 
NO KODE TAHUN FVTPL FVOCI SIZE CAR B_LABA 
1 AGRO 2015 14.58 0 22.16 0.17 0.08 
2 BBCA 2015 0.1 2.22 27.11 0.19 0.68 
3 BBKP 2015 0.11 1.37 25.27 0.14 -1.14 
4 BBNI 2015 0.5 1.87 26.95 0.19 -0.95 
5 BBRI 2015 0.04 2.47 27.5 0.21 0.41 
6 BBTN 2015 0.01 3.63 25.87 0.17 -1.69 
7 BDMN 2015 0.88 4.75 25.96 0.2 0.15 
8 BINA 2015 0.58 9.55 21.46 0.2 0.2 
9 BKSW 2015 0.02 0 23.97 0.16 0.3 
10 BMRI 2015 1.02 4.47 27.54 0.19 0.27 
11 BNBA 2015 6.29 7.75 22.61 0.26 -1.17 
12 BNGA 2015 25.28 39.69 26.2 0.16 0.98 
13 BNII 2015 0.39 6.49 25.78 0.15 -0.5 
14 BRIS 2015 16.59 82.53 23.91 0.14 0.95 
15 BSIM 2015 3.89 0.61 24.05 0.14 -0.46 
16 BTPN 2015 0 10.39 25.12 0.24 0.52 
17 BVIC 2015 15.51 6.01 23.87 0.19 0.08 
18 INPC 2015 0 21.51 23.95 0.16 0.37 
19 NISP 2015 6.71 1.65 25.51 0.17 0.89 
20 AGRO 2016 0.49 7.08 23.15 0.24 1.07 
21 AGRS 2016 26.44 10.05 22.12 0.17 0.75 
22 BABP 2016 3.93 88.12 23.29 0.2 0.02 
23 BACA 2016 13.03 12.68 23.38 0.21 0.16 
24 BBCA 2016 0.25 3.12 27.24 0.22 1.7 




26 BBRI 2016 0.03 1.69 27.64 0.23 0.74 
27 BBTN 2016 0.64 1.49 26.09 0.2 1.09 
28 BDMN 2016 0.7 7.24 25.88 0.21 -1.52 
29 BJBR 2016 1.02 0.01 25.35 0.18 -0.87 
30 BNGA 2016 5.24 1.61 26.21 0.18 -0.86 
31 BRIS 2016 26.47 63.4 24.04 0.21 0.4 
32 BVIC 2016 16.63 17.48 23.98 0.25 -0.54 
33 DNAR 2016 23.59 0 21.56 0.27 -0.09 
34 INPC 2016 11.02 0.69 23.99 0.2 -0.04 
35 MEGA 2016 1.64 13.77 24.98 0.26 0.22 
36 NISP  2016 10.59 2.56 25.65 0.18 1.71 
37 PNBN 2016 0.43 1.25 26.02 0.2 -0.93 
38 SDRA 2016 0 1.14 23.84 0.17 0.35 
39 AGRO 2017 0.5 4.77 23.52 0.3 1.67 
40 BACA 2017 17.71 27.43 23.52 0.23 -2.78 
41 BBCA 2017 0.26 4.61 27.34 0.23 1.04 
42 BBKP 2017 1.03 14.33 25.39 0.11 0.05 
43 BBNI 2017 0.84 5.36 27.29 0.19 1.4 
44 BBTN 2017 1.77 2.28 26.29 0.19 0.53 
45 BGTG 2017 2.17 0.4 22.25 0.3 0.35 
46 BMRI 2017 1.31 4.92 27.75 0.22 -1.05 
47 BNBA 2017 0 60.25 22.67 0.26 0.5 
48 BNGA 2017 5.82 4.17 26.31 0.18 0.54 
49 BNII 2017 1.99 6.82 25.88 0.18 -0.13 
50 BNLI 2017 1.48 17.16 25.72 0.18 -1.07 
51 BRIS 2017 74.12 117.44 24.17 0.2 -1.45 
52 BSIM 2017 1.19 2.01 24.14 0.18 -0.28 
53 DNAR 2017 34.49 0 21.65 0.26 3.21 
54 MCOR 2017 1.57 6.99 23.48 0.16 -0.61 
55 MEGA 2017 0.19 13.87 25.13 0.24 1.35 
56 NISP 2017 8.97 3.27 25.76 0.18 1.34 
57 NOBU 2017 0.02 16.04 23.12 0.27 0.39 
58 PNBN 2017 0.81 1.3 26.09 0.22 -0.54 
59 SDRA 2017 0 3.32 24.02 0.25 2.89 
60 AGRO 2018 0.93 7.83 23.87 0.28 1.7 
61 BABP 2018 1.51 8.5 23.11 0.16 -1.07 
62 BACA 2018 6.67 34.1 23.61 0.19 -2.78 




64 BBNI 2018 0.74 5.95 27.42 0.19 0.56 
65 BBRI 2018 0.13 4.49 27.89 0.21 1.22 
66 BBTN 2018 2.47 1.94 26.45 0.18 -0.54 
67 BDMN 2018 0.12 3.72 25.95 0.22 0.27 
68 BMRI 2018 1.09 4.41 27.82 0.21 0.65 
69 BNBA 2018 0 34.88 22.71 0.26 0.31 
70 BNGA 2018 2.55 2.69 26.31 0.19 0.56 
71 BNLI 2018 1.94 5.66 25.75 0.19 0.02 
72 BRIS 2018 85.35 108.21 24.36 0.3 0.08 
73 BTPS 2018 0.34 7.63 23.21 0.41 1.15 
74 MCOR 2018 0.05 19.8 23.5 0.16 1.44 
75 NISP 2018 8.57 3.77 25.88 0.18 1.2 
76 NOBU 2018 0 10.51 23.19 0.23 2.09 
77 SDRA 2018 0 1.19 24.11 0.23 0.77 
78 BABP 2019 5.4 10.26 23.08 0.15 -0.05 
79 BACA 2019 45.29 58.1 23.67 0.13 -4.45 
80 BBCA 2019 0.21 4.1 27.55 0.24 1.07 
81 BBKP 2019 0.14 1.45 25.33 0.13 0.49 
82 BBNI 2019 0.79 3.98 27.46 0.2 0.32 
83 BBRI 2019 0.52 3.14 27.98 0.23 0.59 
84 BCIC 2019 10.55 17.07 23.57 0.15 0.86 
85 BDMN 2019 0.36 4.66 25.99 0.24 0.48 
86 BGTG 2019 4.9 7.87 22.29 0.33 -0.14 
87 BJBR 2019 0.45 1.06 25.54 0.18 0.04 
88 BKSW 2019 0.96 30.83 23.86 0.21 -0.01 
89 BMRI 2019 1.26 3.27 27.91 0.21 0.59 
90 BNGA 2019 2.14 2.16 26.34 0.21 0.32 
91 BNII 2019 0.83 5.85 25.85 0.21 -0.84 
92 BRIS 2019 138.69 200.14 24.49 0.25 -5.92 
93 BSIM 2019 27.18 6.06 24.32 0.17 0.16 
94 BTPN 2019 0 2.2 25.93 0.24 1.22 
95 BTPS 2019 1.34 6.5 23.46 0.45 1.47 
96 MCOR 2019 0.1 6.1 23.66 0.17 -0.27 
97 MEGA 2019 0.26 6.81 25.34 0.24 1.35 
98 NISP 2019 9.01 1.85 25.92 0.19 0.65 
99 NOBU 2019 0 5.01 23.3 0.22 0.11 
100 PNBN 2019 1.07 0.6 26.08 0.24 0.26 





Lampiran 7  Hasil Spss Uji Normalitas 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 









 Statistic Std. Error 
Unstandardized Residual Mean .0000000 .10480429 
95% Confidence Interval 
for Mean 
Lower Bound -.2079287  
Upper Bound .2079287  
5% Trimmed Mean .0133820  
Median .0671158  
Variance 1.109  
Std. Deviation 1.05327007  
Minimum -2.97256  
Maximum 3.00453  
Range 5.97709  
Interquartile Range 1.10521  
Skewness -.224 .240 
Kurtosis .732 .476 
 
  
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 




Unstandardized Residual .070 101 .200* .986 101 .354 
*. This is a lower bound of the true significance. 




Unstandardized Residual Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     3,00 Extremes    (=<-2,6) 
     3,00       -1 .  889 
     1,00       -1 .  7 
     2,00       -1 .  45 
     3,00       -1 .  222 
     7,00       -1 .  0001111 
      ,00       -0 . 
     5,00       -0 .  66777 
     6,00       -0 .  444455 
     9,00       -0 .  222223333 
     8,00       -0 .  00000011 
    11,00        0 .  00000001111 
     7,00        0 .  2222333 
    11,00        0 .  44444444555 
     6,00        0 .  677777 
     4,00        0 .  8889 
     5,00        1 .  01111 
     2,00        1 .  22 
     1,00        1 .  5 
     4,00        1 .  6677 
     3,00 Extremes    (>=2,2) 
 
 Stem width:   1,00000 






















1 CAR, FVOCI, 
SIZE, FVTPLb 
. Enter 
a. Dependent Variable: B_LABA 













Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .543a .295 .265 1.07499 2.169 
a. Predictors: (Constant), CAR, FVOCI, SIZE, FVTPL 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 46.337 4 11.584 10.024 .000b 
Residual 110.938 96 1.156   
Total 157.275 100    
a. Dependent Variable: B_LABA 











B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -.733 1.804  -.406 .685   
FVTPL -.017 .010 -.248 -1.610 .111 .310 3.228 
FVOCI -.012 .007 -.271 -1.760 .082 .309 3.236 
SIZE -.004 .066 -.006 -.067 .947 .913 1.095 
CAR 6.173 2.129 .254 2.899 .005 .957 1.045 












(Constant) FVTPL FVOCI SIZE CAR 
1 1 3.539 1.000 .00 .01 .01 .00 .00 
2 1.277 1.665 .00 .08 .07 .00 .00 
3 .141 5.010 .00 .90 .92 .00 .00 
4 .041 9.251 .01 .00 .00 .02 .88 
5 .002 42.771 .99 .00 .01 .98 .11 
a. Dependent Variable: B_LABA 
 








1 CAR, FVOCI, 
SIZE, FVTPLb 
. Enter 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .393a .155 .119 .64995 1.933 
a. Predictors: (Constant), CAR, FVOCI, SIZE, FVTPL 








Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.423 4 1.856 4.393 .003b 
Residual 40.554 96 .422   
Total 47.977 100    
a. Dependent Variable: ABS_RES 



















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2.016 1.091  1.848 .068   
FVTPL .012 .006 .327 1.937 .056 .310 3.228 
FVOCI .001 .004 .035 .210 .834 .309 3.236 
SIZE -.043 .040 -.107 -1.087 .280 .913 1.095 
CAR -1.171 1.287 -.087 -.909 .365 .957 1.045 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
 
 





t Sig Sig/2 Keterangan 
 B Std. 
Error 
Beta 
(Constant) -733 1.804  -.406 685   
FVTPL -.017 .010 -.248 -1.610 .111 .055 Diterima 
FVOCI -.012 .007 -.271 -.1.760 .082 .041 Diterima 
SIZE -.004 .066 -.006 -.067 .947 .4735 Variabel 
Kontrol 
CAR 6.173 2.119 .254 2.899 .005 .0025 Variabel 
Kontrol 
a. Dependendent Variable: B_LABA 
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